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· p· embfi"!lajaran Sepan-
- jang Hayat (PSH) yang 
menjadi agenda uta-
ma Kementerian Pen-
didikan Tinggi sema-
kin membuahkan hasil. 
PSH yang kini mendapat 
tempat dalaµi kalangan warga 
kerja sektor industri terten-
tu, menunjukkan masyarakat 
mendambakan ihnu yang di-
peroleh melalui sesi kuliah 
atau kursus yang ditawar-
kan oleh agensi pendidikan. 
Ia menjadi satu daripada 
lonjakan sepert;i. digariskan da-
lam Pelan Pembangunan Pen-
didikan Malaysia-Pengajian 
Tinggi (PPPM-PT). -
~taan terhadap prog-
ram berorientasi industri rum 
berasaskan keperluan semasa 
sentiasa ditilnggu pelbagai pihak 
: bagi meningkatkan ilrnu penge-
tahuan, kemahiran dan daya 
saing bagi kemajuan kerjaya 
Justeru, Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) melalui UMP-
Advanced Education (UAE) me-
nawarkan program akademik 
secara eksekutif kepada golo-
• ngan bekerja. Malah, pada 
Konvokesyen Ke-11 UMP mmg-
gu la:lu,.seramai 319 orang gra-
duan PSH UAE pelbagai bi-
dang, turut menerima skrol 
masing-masing. 
Antaranya, Ahli Parlimen Ll-
' • 
pis, Datuk Abdul Rahman Mo-
hamad; Setiausaha Agung Per-
satuan Kontraktor Melayu Ma-
laysia (PKMM), Datuk 
Jamaludin Abdul Rahim @ 
Abd Rahiin serta Pengarah Ek-
sekutif HI'E Holdings Sdn 
Bhd, Datuk Hang Tuah Din@ 
Mohamed Din. 
Selam itu, Ketua Pegawai Ek-
sekutif Berjaya Juta Sdn Bhd, 
Datuk Abdul Khalib Abdullah; 
Pengarah Urusan Skybo Re-
sources Sdn Bhd, Datu Syed 
Burhanuddin Syed Abdul Wa-
hab serta isteri, Datin Rohai-
zan Zainudin yang menerima 
Ijazah Sarjana Eksekutif Pe-
ngurusan Projek Integrasi 
Pem.binaan. · 
Penuhi permintaan 
Program yang ditawaikan se-
cara profesional itu direka 
khusus atas permintaan indus-
tri yang secara langsung mem-
berikan impak kepada usaha 
murni kerajaan, khususnya Ke-
menterian Pendidikan Tinggi 
bagi melahirkan rakyat beril-
mu pengetahuan. _ 
Usaha itu lebih berjaya apa-
bila pemimpin masyarakat 
menjadikan PSH sebagai lalu-
an bagi mereka mendapatkan 
ilmu dan pensijilan daripada 
instittisi. pengajiap. tinggi. 
Berdasarkan nama dan to-
koh yang disebutkan di atas, 
tentulah mereka sudah men-
capai status sosial yang tinggi 
dalam masyarakat, namun ke-
pentingan dan keberkatan me-
nuntut ilmu memberi inspira-
si untuk,mereka menamatkan 
pengajian den_gan jayanya 
Di sebalik kelulusan da-
lam program yang diikuti, pe-
mimpin rrµtsyarakat seperti 
mereka pastinya menjadi con-
toh terbaik dalam usaha me-
lahirkan pemimpin yang peka · 
mengenai pentingnya.ilmu da-
lammengurus, mentadbir 
dan memimpin masyarakat, 
negeri mahu pun negara. 
Dalam kesibukan menjalan-
kan tugas hakiki sebagai pe-
mimpin, ruang masa perlu di-
peruntukkan bagi menelaah 
atau membuat tugasan yang 
dil;>eri. · _ · 
Boleh diteladani rakyat 
Usaha pemimpin yang mem-
berikcin contoh seperti itu bo-
leh dijadikan panduan dan 
lkutan golongan belia atau se-
siapa sahaja yang ingin me-
nyambung pelajaran, tetapi 
masih tidak berbuat derniki.an 
atas faktor masa atau kesibu-
kan harian. 
Usaha pemimpin untuk me-
nimba ilmu secara berterusan 
sudah tentu boleh diteladani 
rakyat. Pemimpin berilmu 
mampu memimpin dengan 
baik, malah sentias.a berusaha 
meningkatkan kecemerlangan -
dari semasa ke semasa. Ia per-
lu kerana cabaran pemimpin 
.masa kini yang perlu responsif 
terhadap keperluan massa. 
Adalah diharapkan lebih ra-
mai lagi pemimpin masyarakat 
berusaha ke arah meningkat-
kan ilmu pengetahuan tan-
pa mengira penat lelah dalam 
membahagikan masa untuk 
tugasan rasmi, keluarga dan 
hal ehwal masyarakat. 
Semangat, iltiiam dan da-
yajuang yang tinggi membo-
lehkan apajuga cabaran dan 
rintanga:n dalam menyam-
bung pengajian dapat ditem-
puh denganjayanya. 
Dalam zaman yang cepat 
berubah dan dinamik seperti 
hari j:rri, pemimpin perlu lebih 
bersedia dan terkehadapan ~­
lam banyak hal agar tidak ke-
tinggalan dalam arus perkem-
bangan semasa. 
Laluan PSH secara profesio-
nal memberi peluang kepada 
golongan bekerja untuk me-
nyambung pengajian ke pering-
kat lebih tinggi tanpa meniira 
usia atau faktor lokasi. Apapun, 
yang lebih pentipg adalah niat 
kita sebagai manusia dalam 
mencari keredaan Allah. 
